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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Несмотря на высокие темпы роста стра­
хового рынка России в предшествующий кризису период, национальная страхо­
вая отрасль пока еще нс стала эффективным рыночным механизмом управлении 
рисками, способствующим стабильному развитию экономики и социальной сфе­
ры. В условиях усиления конкуренции на страховом рынке массовой тенденцией 
стали ценовой демпинг, борьба за каналы продаж, вызвавшая рост агентских ко­
миссий, что привело к снижению рентабельности страховой деятельности, уси­
лению зависимости финансовых результатов страховщиков от размера получае­
мого ими инвестиционного дохода, ухудшению финансового состояния многих 
страховых компаний. 
Проблема обес11е1 1ения платежеспособности и финансовой устойчивости 
обос1рилась в условиях разразившегося финансового кризиса, который проявил­
ся на российском страхо1юм рынке не только в падении сборов страховой пре­
мии, росте убыточности страховых операций, но и неплатежеспособности от­
дельных страховщиков. За 2009 год рынок покинуло около 100 страховых ком­
паний, за 1 кв. 2010 г. отозваны лицензии еще у 35. Многие из этих компаний 
ушли с рынка, не выполнив свои обязательства перед клиентами. 
Низкий уровень развития национальной страховой отрасди, обострившаяся 
проблема неплатежеспособности страховщиков свидетельствуют о недостаточ­
ной эффективности действующей системы государственного фиш1нсово1·0 регу­
лиршrения страхового рынка в России, запаздывании в реагировании на пробле­
мы обеспечения надежного функционирования страховщиков, недостаточном 
учете позитивного мирового опыта по гарантированию страховых выплат, разви­
тию инфраструктуры страхового рынка, стимулированию спроса страхователей. 
Тем самым, обострение мирового финансового кризиса вызвало потребность 
переосмыслить роль государства в обеспечении стабильного функционирования 
национальной страховой системы и ее развитии, вновь исследовать направления, 
формы, методы, инструменты государственного, в частности, финансового, регу­
лирования, 11рименяемые в отечественной и зарубежной практике. До сих пор 
управление финансовой устойчивостью страховщиков в России осуществлялось, 
преимущественно, в рамках законодательных требований, основанных на запад­
но-европейских нормативах 40-летней давности. Отсутствует четко налаженная 
систем:~ управления банкротством страховщиков, фонды гарантирования страхо­
вых выплат по полисам обанкротившихся страховщиков созданы только в ОСА­
ГО, невысока роль налоговых и бюджетных инструментов в стимулировании 
развития рынка. 
Потребность в разработке теоретико-методологических основ и практиче­
ских рекомендаций по развитию государственного финансового регулирования 
страхового рынка в России, направленного на более полную реализацию его по­
·тенциала в современных условиях определили выбор и логику диссертационного 
исследования. 
Степе11ь научной ра1работанности npoбл--.4f<l-,1"l'l"~~"'м..:eJIНi>iiiis.o;\;м~1e тео­
ретическим и практическим проблемам развити страхо~бй систе .. ~~ W циалъ-
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ной литературе уделяется достаточно большое внимание. В отечественной и за­
рубежной экономической науке сформировались различные направления иссле­
дований, затрагивающие современное состояние и значение страхового рынка, 
роль государства в его развитии, проблемы функционирования страховых орга­
низаций и пути их решения. В частности, вопросы обеспечения финансовой ус­
тойчивости и платежеспособности страховщиков получили освещение в трудах 
Ковалева В.В., Коломина Е.В, Ивашкина Е.И., Луконина С.В. Орланюк­
Малицкой Л.А., Сухова В.В., Шахова В.В, Пфайффер К., Хэмптона Д.Д. 
Теоретические и практические аспекты государственного регулирования 
страхового рынка постоянно находятся в кругу внимания российских экономи­
стов. Исследованию механизма государственного воздействия на функциониро­
вание страхового сектора экономики уделили большое внимание Жилкина М.С" 
Насырова Г.А. В работах Коломина Е.В., Мамедова А.А" Сплетухова Ю.Л и дру­
гих ученых нашли отражение отдельные аспекты финансово-правового регули­
рования С'J1'аховой деятельности в России. Преимущественно внимание эконо­
мистов было сосредоточено на изучении механизма регулирования платежеспо­
собности страховщиков, в частности, исследованием данного вопроса занима­
лись Орланюк-Малицкая Л.А., Сухов В.В. Проблемы государственного регули­
рования инвестиционной деятельности страховщиков получили освещение в 
публикациях Янова В.Э. Теория и практика налогового регулирования деятель­
ности страховщиков ста.па объектом изучения в трудах Романовой М.В. 
Зарубежный опыт государственного регулирования страховых рынков иссле­
дован в 11'Удах таких отечественных экономистов, как Блаrутин Д.Ю" Жилкина 
М.С., Журавин С.1 '., Турбина К.Е" Юлдашев Р.Т" Федорова Т.А" Зубец А.Н и 
другие. 
Исследования вышеперечисленных и других авторов, за.пожили основу науч­
ных знаний, необходимых для развития теории и практики государственного ре­
гулирования страхового рынка. Однако многие аспекты государствеююrо фи­
нансового регулирования страховой системы в теоретическом и методологиче­
ском плане изучены еще недостаточно. Как показывает анализ научно­
практической литературы, в настоящее время отсутствуют комплексные иссле­
дования государственного финансового воздействия на страховую отрасль, еще 
не сформировано научное представление о государственном финансовом регу­
лировании страхового рынка как целостной, развивающейся системе. В то же 
время усложнение финансовых отношений на страховом рынке, обусловленное 
обос11'ением кризисных явлений в экономике, усилением конкуренции, глобали­
зационными процессами, объективно требуют корректировки сложившейся мо­
дели государственного финансового регулирования в сфере страхования. Акrу­
альность поиска новых подходов к решенюо проблемы повышения эффективно­
сти государственного финансового регулирования страхового рынка обуславли­
вает важность проведения дальнейших научных исследований в этом направле­
нии, что предопределило выбор темы, цели и задач диссертационной работы. 
Цель диссертационного исследования состояла в развитии теоретических 
основ, совершенствовании методологических и методических аспектов государ­
ственного финансового регулирования российского страхового рынка. 
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Зада11и исследования. В соответствии с целью работы перед диссертацион­
ным исследованием были поставлены следующие 11аучные и научно­
практические задачи: 
- раскрыть сущность страхового рынка, уточнить выполняемые им. функции в 
-современной экономике; 
- определить содержание и инструментарий системы государственного фи-
нансового регулирования страхового рынка; 
- исследовать современное состояние страхового рынка России, выявить тен­
денции и проблемы его развития как объекта государственноr·о регулирования; 
- проанализировать действующую систему государственного регулирования 
финансовой устойчивости страховщиков, выявить ее недостатки и пробелы; 
- разработать рекомендации по совершенствованию инструментов регулиро­
вания финансовой устойчивости страховщиков и обес11ечению защиты интересов 
страхователей; 
- дать оценку существующей системе налогообложения страховщиков и 
страхователей в целях выявления ее регулирующих свойств; 
- разработать предложения по усилению регулирующего воздействия нало­
гообложения на деятельности субъектов страхового дела и страховые операции; 
- охарактеризовать инструменты бюджетного регулирования страхового 
рынка России и обосновать рекомендации по их развитию. 
Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает россий­
ский страховой рынок и действующая система его государствеююго финансово­
го ре1·улирования. 
Предмет исследова11ия. Предметом исследования являются экономические 
отношения, 11оз11нкающие в процессе функционирования системы государствен­
ного финансового регулирования страхового рьmка. 
Теоретическую базу диссертационного исследования составляют работы 
ведущих отечественных и зарубежных ученых в области государственного регу­
лирования экономики, в частности, регулирования страхового рынка. 
Методологической основой исследования послужили диалектический ме­
тод и системный подход, предполагающие изучение явлений в их постоянном 
развитии и взаимосвязи, что по:нюлило всесторонне исследовать систему госу­
дарственного финансового регулирования страхового рынка, а также методоло­
гические положения бюджетного, налогового и страхового законодательства. В 
процессе работы ис11ользовались методы анализа и синтеза, обобщения, класси­
фикации, экономико-статистические методы . 
Информационной базой исследования послужили законодательные и нор­
мативные акты Российской Федерации, нормативные документы Федеральной 
службы страхового надзора и Министерства финансов РФ, данные отечествен­
ной страховой статистики; материалы, опубликованные в средствах массовой 
информации, ресурсы компьютерной сети Интернет. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования 
заключаются в следующем: 
- на основе разграничения национальной страховой системы на два сегмента, 
.нерыночный и рыночный, сформулировано авторское определение страхового 
рынка как сферы функционирования и взаимодействия субъектов страхового де· 
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ла и потребителей страховых услуг, основанной на конкуренции и рыночном це­
нообразовании, а также уточнен состав и проведена группировка функций стра­
хового рынка на общерыночные (коммерческая, ценовая, регулирующая, инфор­
мационная) и специфические (защитная, превентивная, инвестиционная); 
- доказано, что в настоящее время необходимость государственного регули­
рования страхового рынка возрастает вследствие действия факторов, усиливаю­
щих уровень бизнес - рисков страховой деятельности (циклическое развитие ми­
ровой страховой системы, повышение нестабильности финансового рынка, гло­
бализационные процессы, рост опустошительности страховых случаев, появле­
ние сложных страховых продуктов); 
- комплексно раскрыто содержание (сущность, субъекты, объект, цель, зада­
чи, элементы) и дано развернутое определение государственного финансового 
регулирования страхового рынка как процесса воздсйспшя государства посред­
ством системы форм, методов и инструментов на формирование, распределение, 
перераспределение и испоньзование финансовых ресурсов в сфере страхового 
рынка с учетом изменения экономической конъюнктуры и приоритетов социаль­
но-эко~-юмического развития страны, направленный на максимальную реализа­
цию его специфических функций; 
- на основе обобщения зарубежной и российской практики определены отли­
чия национальных моделей государственного финансового регулирования стра­
хового рынка и проведена их типизация по 4 критериям (распределение функций 
государственного финансового регулирования между центром и регионами, уро­
вень развития саморегунирования, степень детализации государственного фи­
нансового регулирования, целевая направленность государственной страховой 
политики); 
- выявлены ключевые проблемы функционирования российского страхового 
·рынка (низкий спрос на добровольное страхование, малая емкость рынка, вы­
званная низким уровнем капитализации преобладающей части страховщиков, 
неконтролируемый ценовой демпинг, рост случаев неплатежеспособности стра­
ховых компаний) и установлена взаимосвязь недостаточности мер государствен­
ного финансового регулирования и негативных социально-экономических эф­
фектов вследствие слабого развития страхования (низкий уровень защиты эко­
номики и населения от рисков, дополнительная нагрузка на бюджеты всех уров­
ней; чрезмерная утечка валюты за рубеж по каналам перестрахования; подрыв 
доверия к страхованию как инструменту риск-менеджмента)i 
- определены недостатки действующей системы государственного регулиро­
вания финансовой устойчивости страховщиков и механизма защиты интересов 
страхователей, и разработаны рекомендации по их устранению, касающиеся из­
менения нормативов собственного капитала страховщиков, усиления контроля 
тарифной политики, введения дополнительных лимитов по размещению страхо­
вых резервов, изменения порядка удовлетворения требований кредиторов треть­
ей очереди при банкротстве страховщика, создания системы гарантирования 
страховых выплат с разработкой ее принципов; 
- на основе обобщения отечественной и зарубежной практики налогообложе­
ния страховой деятельности и страховых операций сделан вывод о низком уров­
не реализации фискальной и регулирующей функции налогов и предложена сие-
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тема мер по развитию налогового регулирования страховых операций посредст­
вом введения налога на страховые премии и дополнительных налоговых льгот по 
коллективному пенсионному страхованию; 
- доказана необходимость усиления прямого финансового участия государст­
ва в развитии страхового рынка и на основе учета зарубежно1·0 опыта обосновано 
предложение о необходимости учреждения гос у дарственной перестраховочной 
организации и разработаны основополагающие принципы ее деятельности; 
- сформулированы направления реформирования системы страхования уро­
жая с государственным субсидирование, разработаны принципы и альтернатив­
ные модели его организации, предложена система пока1ателей оценки страховых 
операций, включая показатели эффективности использования бюджетных 
средств. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что комплексное раскрытие содержания государственного финансового регули­
рования страхового рынка, обоснование необходимости его активизации, опре­
деление приоритетных направлений и инструментов, повышающих регулирую­
щее воздействие государства на деятельность страховщиков и рыночный спрос, 
развивают положения теории и методологии государственного финансового ре­
гулирования сТрахового рынка в современных условиях. 
Теоретические положения и методологические подходы, разработанные в 
диссертации, легли в основу практических рекомендаций и механизмов, и могут 
·Послужитh основой для дальнейших прикладных исследований проблем государ­
ственного финансового регулирования страхового рынка. 
Выводы и предложения автора в области теории и методологии государст­
венного финансового регулирования- страхового рынка могут быть использованы 
в учебном процессе при преподавании курсов "Страхование", "Регулирование в 
страховании", "Финансы". 
Практическая значимость работы заю1ючается в том, что полученные на­
учные результаты, относящиеся к мерам по развитию государственного регули­
рования финансовой устойчивости страховщиков и защиты интересов страхова­
телей, повышению регулирующего воздействия налогообложения страховой дея­
тельности и страховых операций, совершенствованию бюджетных инструментов 
регулирования страхового рынка, могут быть использованы органами законода­
тельной и исполнительной власти РФ при разработке направлений реформирова­
ния системы государственного финансового регулирования страхового рынка. 
Апробация и реализация результатов работы. Основные положения и ре­
зультаты диссертационного исследования докладывались и были одобрены на 
научно-практических конференциях (r. Саратов, 2008 - 2009 гг.). По теме диссер­
тации опубликовано 6 печатных работ общим объемом 4,7 п.л" в т.ч. 2 статьи в 
журнале, оходящем в перечень ВАК. 
Отдельные практические рекомендации по совершенствованию модели госу­
дарственного финансового регулирования страхового рынка, разработанные в 
диссертации, были использованы в деятельности Гильдии страховщиков Сара­
товской области при разработке программ развития. 
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СтруК"l)'ра диссертационной работы. Работа имеет следующую структуру, 
определенную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета 
и совокупностью решаемых задач: 
Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты государственного финансового регулирования 
страхового рынка 
1.1. Страховой рынок как объект государственного регулиронания 
1.2. Содержание и роль финансового регулирования в системе государственного 
регулирования страхового рынка 
1.3. Элементы системы государственного финансового регулирования страхового 
ры11ка 
Глава 2. Государственное регулирование финансовой у1.,·тойчивости страховых ор­
ганизаций и защиты интересов страхователей 
2.1. Современное состояние и ключевые проблемы развития страхового рынка в 
России 
2.2. f.(ейстнующая модель государственного регулирования финансовой устойчиво­
сти страховщиков 
2.3. Развитие государственного регулирования финансовой устойчивости страхо-
вых организаций и защиты интересов страхователей 
Глава 3. Налогово-бюджетное регулирование страхового рынка и его развитие 
3.1. Оценка действующей системы налогового регулирования страхового рынка 
3.2. Повышение регулирующего воздействия налогообложения страховой деятель-
ности и страховых опера1щй 
3.3. Совершенствование бюджетного регулирования развития страхового рынка 
Заю1ючение 
Список используемых источников 
Приложения 
Список использованной литературы содержит 145 источников. В работе 8 
таблиц, 11 рисунков и 6 приложений. Объем работы составляет 186 страниц. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования представлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических проблем. 
Первая гру11па рассмотренных проблем посвящена теоретическому анали­
зу содержания государственного финансового регулирования страхового рынка и 
методологическим основам его построения. 
Для уточнения объекта исследования, в качестве которого определен страхо­
вой рьmок России, потребовалось обосновать разграничение национальной стра­
ховой системы на два сегмента: рыночный, где взаимоотношения страховщиков 
и страхователей строятся на рыночных принципах (отсутствует монополия на 
проведение страховых операций, страхователи свободны в выборе страховщи­
ков, цена устанавливается на основе соотношения спроса и предложения) и не­
рыночный, где на монопольной основе осуществляется обязательное социальное 
страхование и обязатt:льное страхование вкладов физических лиц в банках (через 
государственные внебюджетных социальные фонды и государственную корпо­
рацию "Агентство страхования вкладов"). С позиции понимания страхового 
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рынка как части национальной страховой системы, в работе сформулировано ав­
торское определение страхового рынка как сферы функционирования и взаимо­
действия субъектов страхового дела и потребителей страховых услуг, основан­
ной на конкуренции и рыночном ценообразовании. 
В развитие теории страхования для определения потенциального социально­
экономического эффекта страхового рынка уточнен состав и проведена группи­
ровка функций страхового рынка на общерыночные (коммерческая, ценовая, ре-
1-улирующая, информационная функции) и специфические (защитная, превен­
тивная, инвестиционная функции). В качестве элементно1·0 состава страхового 
рынка как объекта государственно регулирования определены: деятельность 
профессиональных участников страхового рынка, страховые услу1·и и рыночная 
конъюнктура. 
В работе автор доказывает, что необходимость государственного регулиро­
вания страхового рынка, обусловленнЮ1 двумя нзаимосвязанными причинами: 
огромным социально-экономическим значением и специфическими особенно­
стями страхования, такими как, высокорискоnый характер страховой деятельно­
сти, возможность "финансовых пирамид", катастрофические последствия бан­
кротства страховщиков, на современном этапе развития мировой страховой сис­
темы возрастает, что обусловлено действием совокупности факторов, усили­
вающих уровень рискованности страховой деятельности. В состав данных фак­
торов включены: циклическое развитие мировой страховой системы; повышение 
нестабильности финансового рынка, влекущее риск убытков от инвестиционной 
деятельности; глобализационные процессы, усиливающие уровень конкуренции; 
расширение перечня страхуемых рисков и появление ноных усложненных стра­
.хоnых 11родуктов, усиливающие вероятность катастрофического ущерба. 
Исследуя систему государственного регулирования страхового рынка, автор 
приходит к выводу, что в его основе лежит использование инструментов финан­
сового регулирования. I3 работе комплексно раскрыто содержание государствен­
ного финансового регулирования страхового рынка, включая субъекты, объект, 
цел~" задачи, элементы. Главная цель государственного финансового воздейст­
вия, по мнению автора, заключается в обеспечении надежности и содействии 
развитию страхового рынка для повышения социальной и экономической ста­
бильности в обществе. Поскольку предназначение страхования выражено в его 
функциях, то можно более емко сформулировать цель государственного регули­
рования как создание условий для достижения максимальной реализации специ­
фических функций страхового рынка. На современном этапе развития мировой 
страховой системы государственное финансовое регулирование должно быть на­
правлено на решение таких важных задач, как: 
Обеспечение платежеспособности субъектов страхового дела; 
Создание финансовых механизмов защиты страхователей в случае банкрот­
ства страховщиков и невыполнения обязательств страховыми брокерами; 
Содействие развитию страхового рынка и повышению его конкурентоспо­
собности (увеличение емкости страхового рынка, стимулирование роста капита­
лизации страховщиков, повышения спроса страхователей; развитие инфраструк­
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Кокrроль соблюдения законодате.1ьсrва на страховом рынке 
Рис. 1. Система государственного финансового регулировании страхового рынка 
На основе критериального подхода автором выделены и охарактеризованы 
взаимосвязанные элементы системы государственного финансового регулиро­
вания страхового рынка: направления, методы, формы, инструменты (Рис. 1). В 
работе определено, что специфика системы государственного финансового ре­
гулирования страхового рынка заключается в преобладании прямых экономиче­
ских институциональных методов регулирования (финансового нормирования и 
регламентирования), в форме различных нормативов, касающихся, преимуще­
ственно, формирования страхового фонда и собственного капитала страховщи­
ков. Оперируя термином "страховой фонд", автор считает необходимым уточ­
нить, Что под ним понимается совокупность активов, сформированных стра­
ховщиком на конкретную дату за счет страховых премий и иных средств в це­
лях обеспечения выполнения страховых обязательств в соответствии с требова­
ниями органа страхового регулирования. 
Обобщение полученных выводов позволило сформулировать авторское оп­
ределение сущности государственного финансового регулирования страхового 
рынка как процесса воздействия государства посредством системы методов, 
форм и инструментов на формирование, распределение, перераспределение и 
использование финансовых ресурсов в сфере страхового рынка с учетом изме­
нения экономической конъюнктуры и приоритетов социально-экономического 
развития страны, направленного на максимальную реализацию его специфиче­
ских функций. 
Сравнительный анализ и обобщение наконленного мировой страховой сис­
темой опыта государственного финансового регулирования страховой отрасли 
позволили выявить наиболее принципиальные отличия националhных моделей 
государственного финансового регулирования страхового рынка, и провести их 
типизацию по следующим 4 критериям: 1) по распределению функций 1·осудар­
стве11ного финансового регулирования между центром и регионами, 2) по уров­
ню развития саморегулирования. 3) по степени детализации государственного 
финансового регулирования, 4) по целевой направленности государственной 
страховой политики (таблица 1). 
Вторая группа исследуемых проблем охватывает вопросы государствен­
ного регулирования финансовой устойчивости страховых организаций и защи­
ты интересов страхователей в случае неплатежеспособности страховщиков. 
Проведенное в работе исследование современного состояния отечественно­
го страхового рынка показало, что уровень востребованности страхования как 
инструмента управления риском в России остается еще слишком низким. Доля 
страховых премий (без ОМС) в ВВП в 2009 г. составила всего лишь 1,3%, что 
почти в 6 раз меньше среднемирового значения. При этом структура страховых 
премий значительно отличается от аналогичной структуры развитых рынков, 
прежде всего, чрезвычайно малой долей страхования жизни, а также преоблада­
·нием обязательных видов страхования. Страховые компании, которых на начало 
2010 г. было зарегистрировано 700, в преобладающей массе имеют низкую ка­
питализацию: у 55% страховщиков уставный капитал не доходит до 120 
млн руб., при том что совокупная рыночная доля этих компаний в страховой 
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премии всего лишь 7%, т.е. в России много мелких компаний с неустойчивыми 
страховыми портфелями. В связи с этим прогнозируется дальнейший отток 
страховщиков с рынка по причине ухудшения финансового положения и не вы­
полнения нормативных требований, поскольку именно в 2010 году влияние кри­
зиса на страховой рынок проявится в полной мере. 
Таблица 1. Типы национальных моделей государственного 
финансового регулировании страхового рынка 
----
Критерий Тип моделей 
типизации 
-··r----
Уровень развития Модель без саморе- С низким уровнем са- С высоким уровнем 
саморегулирования гулнрования морегулнрова11н11 самореrулироваиия 
Саморегулирование Саморегулирование раз- Саморегулирование 
отсутствует. Регули- вито слабо. Преобладает высоко ра.1вито, суще-
рование осуществля- государственное рсгу- ствеино дополияет го-
ется только государст- лирование су дарственное регули-
IJOM ровапие 
-----·-· 
Распределение Це11трашпованна11 Децентралнзова1111ая Смешанная 11юдель 
функций регулиро- модеJ1h модель Регионам передана. 
вания между цеп- Регулирование осуще- Регулирование осущест- часть функций, по ос-
тром и регионами ствляется цептрализо- вляется на уровне ре- новные функции со-
ванна. Регионы в нем гионов. Центр только срt:дото•1ены на уров-
--·----
не vчаствvют коnрдинирует их~-- не центпа 
Степень детализа- Жесткая модель Умерею1аи модель Либеральная модель 
ции государствен- Жес·rкое, высоко дета- Степень детализации Либеральное, мягкое 
нО1·0 регулирования лизированное регули- умеренная. Регламента- регулирование. Субъ-
ронание ция имеет место, но су- скты страхового дела 
щественно нс ограпичи- достаточно саободны 
вает свобо~-- в своих действиях 
Целевая направ- Стимулирующая мо- Стабилнза11нон1шя А11тикризнсная мо-
лснностъ государ- дель (антнциклнческаи) мо- дель 
ственной страховой АктиRнn применяются ДеJIЬ Применяется в псрио-
политики инструменты, сти!>1у- Нацелена на сохранение ды обострения эконо-
Jшрующнс развитие достиn1утого уровня мнческих кризисов, с 
страхового рынка развития страхового более вырюкенными 
(льготы, субсидии, рьшка R период конъ- элементами господ-
инвестиции) юнктурных колебаний ДСРЖКИ 
Выявленные автором ключевые проблемы функционирования национально­
го страхового рынка (слабый спрос на добровольное страхование, малая ем­
кость страхового рыНJ<а, обусловленная низким уровнем капитализации преоб­
ладающей части российских страховых и перестраховочных компаний, массо­
вый неконтролируемый ценовой демпинг страховщиков, ухудшение финансо­
вого состояния и рост случаев банкротства страховщиков, значительное расши­
рение участия иностранных инвесторов за счет скупки лидеров российского 
страхования) препятствуют реализации его функций и вызывают негативные 
социально-экономические последствия в виде низкого уровня защиты экономи­
ки и населения от действия страховых рисков, дополнительной нагрузки на 
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бюджеты всех уровней; чрезмерной утечке валюты за рубеж по договорам пере­
страхования; замедления темпов развития экономики; подрыва доверия к стра­
хованию как инструменту риск-менеджмента. Таким образом, потенциал функ­
·ций страхового рынка еще не реализован, что, по мнению автора, свидетельст­
вует о недостаточной эффективности мер государственнпго регулирования 
страхового рынка, особенно в аспекте обеспечения финансовой устойчивости 
страховщиков, защиты интересов страхователей в случае банкротства страхо­
вых компаний, стимулировании развития приоритетных видuв страхования. 
Критический анализ механизма регулирования финансовой устойчивости 
страховщиков позволил автору выявить его слабые места и пробелы, из которых 
к основным отнесены: 
- слабый уровень тарифного регулирования, выражающийся в отсуrствии 
систематического контроля :жономической обоснованности применяемых стра­
ховщиками тарифов, их соответствия "залицензированным", применении уве­
домительнш·о порядка изменения величины и структуры тарифов; 
- отсутствие в правилах размещения страховых резервов минимальных и 
максимальных оrра11ичений по вложению в денежную наличность, максималь­
ного ограничения по вложению в денежные средства на счетах в банках, госу­
дарственные ценные бумаги РФ; 
- низкая величина норматива минимального размера уставного капитала 
страховщиков (МРУК); расчет нормативов минимального и достаточноГQ соб­
ственного капитала осуществляется исходя из объема страховых операций, при 
этом не учитываются особенности страховой деятельности, бизнес - риски стра­
ховщика. 
В целях повышения эффективности регулирования финансовой устойчиво­
сти страховщиков автором разработаны и обоснованы рекомендации: 
- осуществлять проверку обоснованности страховых тарифов, структуры та­
рифной ставки и поправочных коэффициентов, как при лицензировании, так и 
регулярно в процессе текущей деятельности на основе контроля коэффициента 
комбинированной убыточности; вернуться к разрешительному порядку внесе­
ния изменений в тарифную политику; 
- ускорить переход на актуарные методы расчета страховых резервов и еже­
годный актуарный аудит страховых резервов независимым актуарием, а таюке 
наМСФО; 
- для более полной реализации принципов инвестирования установить ми­
нимальный лимит размещения в денежную наличность и денежные средства на 
счетах в банке - 5%, максимальный - 20%; ввести максимальный лимит по госу­
дарственным ценным бумагам РФ - 50%; увеличить допустимую долю вложе­
ний в инвестиционные паи ПИФ с 5% до 20%; 
- повысить норматив МРУК страховщиков до 120 млн руб., при этом уста­
новив пониженные коэффициенты к базовой величине МРУК, переходный пе­
риод, дифференцированный подход к вновь образуемым и уже действующим 
страховщикам; 
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- запретить использование организационно-правовой формы "общество с 
ограниченной ответственностью" для учреждения страховых организаций (за 
исключением страховщиков ОМС); 
- установить дополнительное требование к активам, покрывающим собст­
венный капитал в размере МРУК: на 100% они должны быть представлены де­
позитом в банке с государственным участием; 
- ввести требование о создании служб внутреннего контроля и управления 
рисками в страховых организациях, включить в перечень документов соискате­
ля лицензии на осуществление страхования регламента по управлению рисками 
компании; страховому надзору следует организовать работу по оценке бизнес -
рисков и присваивать класс риска каждому страховщику. 
По мнению автора, задача обеспечения платежеспособности российских 
страховщиков, даже несмотря на высокую степень регламентации их финансо­
вой деятельности, не будет решена в полной мере, если не усилить правовое 
обеспечение и организацию контрольной работы страхового надзора. Известно, 
что финансовые нормативы многие страховщики выполняют только на дату со­
ставления отчетности, а внутри квартала наблюдаются существенные опшоне­
ния. Поэтому в работе обосновывается целесообразность совершенствования 
форм и методов страхового надзора, усиления полномочий ФССН, как в орга­
низации пруденциалыю1·0 надзора, направленного на недопущение нарушений 
законодательства посредством раннего обнаружения и пресечения негативных 
отклонений в деятельности компаний, так и наказании недобропорядочных 
страховщиков. Рекомендовано введение системы денежных штрафов от 
100 тыс. руб. до 1 млн. руб., для одновременного применения с дачей предписа­
ний на устранение выявленных нарушений, а также использования как альтер­
нативы ограничения и приостановления лицензии. 
В целях повышения защиты интересов страхователей в случае банкротства 
страховщика автор считает необходимым внесение изменений в последо1щтель­
ность удовлетворения требований кредиторов третьей очереди исходя из учета 
социальной значимости договора страхования. В работе предложен дифферен­
цированный подход, учитывающий не только форму проведения страхования 
(добровольное или обязательное) и отношение договора к личному или имуще­
ственному страхованию, но и характер вреда, а также статус выгодоприобрета­
теля \физическое или юридическое лицо). Поэтому, в первую очередь; необхо­
димо возмещать вред, причиненный жизни и здоровью, а только потом матери­
альный ущерб. В имущественном страховании выплаты физическим лицам 
должны иметь больший приоритет, чем выплаты организациям. 
Очень актуальным, по мнению диссертанта, является расширение сферы 
·применения гарантирования страховых выплат. В работе обоснована необходи­
мость использования данного способа защиты интересов страхователей, прежде 
всего, в страховании жизни и обязательных видах имущественного страхования, 
и разработаны основные принципы функционирования гарантийных фондов. В 
страховании жизни единый фонд гарантирования предложено создать по анало­
гии с системой страхования банковских вкладов, при этом источником форми-
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рования фонда должны быть платежи страховщиков, рассчитываемые от объема 
полученной страховой премии и норматива (в пределах 0,5-1,5%), установлен­
ного с учетом особенностей осуществляемых видов страхования жизни и класса 
риска, присвоенного данному страховщику органом страхового надзора. Уро­
вень возмещения должен быть 100% с установлением максимальной суммы 
компенсационной выплаты (1 млн руб.). Предельную величину фонда гаранти­
·рования целесообразно установить как долю совокупной величины математиче­
ских резервов страховщиков. В отношении обязательных видов имущественно­
го страхования фонды гарантирования страховых выплат предложено создать 
по аналогии с использованием их в ОСАГО при специализированных самореrу­
лируемых организациях. Норматив платежей страховщиков (1-2%) рекомендо­
вано устанавливать с учетом класса риска, предельную величину фондов - в 
процентах от совокупной величины резерва незаработанной премии по данным 
видам страхования, уровень компенсационных выплат - 100% с ограничением 
максимального размера выплаты, установленным по видам страхования. Ис­
пользование сре;tств гарантийных фондов предусмотрено по двум направлени­
ям: 1) осуществление компенсационных выплат страхователям (выгодоприобрета­
телям) - физическим лицам в случае банкротства или отзыва лицензии у стра­
ховщика; 2) пополнение активов компаний, принимающих на себя страховой 
портфель неплатежеспособного страховщика. 
В целях повышения значимости и надежности института страховых броке­
ров на страховом рынке России автор считает целесообразным установление 
требования об обязательной регистрации страхового брокера в качестве юриди­
ческого лица; повышение размера минимального уставного капитала страхового 
брокера до 100 тыс. руб.; вве;tение обязательного предоставления гарантии 
обеспечения обязательств страхового брокера на сумму 11е менее 5 млн руб. 
Третья группа проблем диссертационного исследования охватывает во­
просы повышения эффективности налогово-бюджетноrо регулирования страхо­
вого рынка в России. 
Для оценки регулирующего воздействия налогов на мотивацию субъектов 
страхового рынка автором проведен анализ действующего режима налогообло­
жения страховщиков и страховых операщ1й и сделаны выводы: 
- имеет место пониженный уровень налогообложения страховых организа­
·ций (в среднем 20% чистой добавленной стоимости), что обусловлено льготой 
по НДС. Около 90% всех налоговых платежей приходится на единь1й социаль­
ный налог, преобразованный с 2010 г. в страховые взносы на социальное стра­
хование (СВСС), и налог на прибыль организаций, с преобладанием первого. 
Современный режим налогообложения страховЩИl<ОВ не способствует полной 
реализации потенциала налогообложения, как в аспекте фискального, так и ре­
rулирующеrо воздействия, в нем отсутствуют элементы, стимулирующие рост 
капитализации и развитие приоритетных видов страхования; 
- несмотря на позитивные сдвиги в порядке налогообложения страховых 
операций, функция налогового стимулирования отчетливо выражена только в 
отношении договоров рискового личного страхования, а по накопительному 
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страхованию жизни - только в части добровольно1·0 пенсионного страхования за 
-счет средс·FВ граждан. 
В целях развития налоювого регулирования, принимая во внимание пози­
тивный зарубежный опыт, в диссертационном исследовании обоснованы пред­
ложения по усилению регулятивного воздействия налогообложения, как в от­
ношении деятельности страховщиков, так и в отношении мотивации страхова­
телей. Совершенствование режима налогообложения страховых организаций 
предполагает две новации: 
1) введение регионального налога на страховые премии (по дифференциро­
ванным ставкам от 1 % до 3%), с исключением из-под налогообложения приори­
тетных видов страхования (страхование жизни, обязательные виды страхования, 
сельскохозяйственное и прочие субсидируемые государством виды страхова­
ния), а также перестрахования. Поступления по данному налогу должны полно­
стью зачисляться в региональный бюджет того субъекта РФ, на территории ко­
торого собраны налогооблагаемые страховые премии; 
2) освобождение от налогообложения 100% прибыли, направленной на уве­
личение уставного капитала. 
По оценкам автора, положительным эффектом данных предложений станет 
повышение фискального и регулирующего значения налогообложения стра­
ховщиков: рост налоговых доходов регионов и заинтересованности региональ­
ных органов власти в развитии страхово1·0 рынка, снижение финансовой при­
влекательности "псевдострахованюr", увеличение капитализации страхового 
рынка, развития нриоритетных видов страхования. 
Для стимулирования коллективного накопительного страхования за счет 
средств работодателей в работе предлагается освободить от взимания страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование платежи работодателя по до­
говорам добровольного пенсионного страхования в пределах 12% от расходов 
на оплату труда. Состав налоговых льгот, предусмотренных для страхователей -
физических лиц, рекомендовано дополнить социальным вычетом по НДФЛ в 
отношении страховых премий по договорам добровольного страхования от не­
счастных случаев и болезней. 
Проведенное автором исследование современной практики регулирования 
страховой отрасли на основе бюджетных инструментов также привело к выводу 
о недостаточности, слабой эффективности прямого финансового участия госу­
дарства в развитии страхового рынка и его отдельных сегментов. В настоящее 
время бюджетное регулирование страховой отрасли осуществляется в форме 
участия государства в капитале страховых организаций и субсидирования стра­
ховых операций и очень ограниченно по объему финансирования. 
Доля государственных инвестиций в совокупном уставном капитале рос­
сийских страховщиков в настоящее время составляет 2% и преимущественно 
11редставлена инвестициями региональных органов власти и управлении. В 2010 
r. государство полностью выйдет из системы Росгосстрах, продав последний 
пакет акций в 13%. По мнению автора, такая политика вполне рациональна, по­
скольку страховой рынок наполнен профессиональными участникам и имеет 
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собственные резервы роста . Однако совсем противоположная ситуация сложи­
лась в перестраховочном сегменте рынка. Критически оценивая тенденции раз­
вития российского перестрахования, в целях повышения эффективности прямо­
го государственного финансового участия в регулировании страхового рынка 
автор обосновывает необходимость создания государственной перестраховочной 
компании (ПIК) и определяет основополагающие принципы ее деятельности. 
Положительным эффектом )"iреждения функционирования ГПК станет повы­
шение емкости национi:iЛьного перестраховочного рынка, меньший отток валю­
ты за рубеж, сокращение объемов "nсевдострахования" с использованием дого­
воров перестрахования, в результате чего повысится конкурентоспособность 
национального страхового рынка. 
Проведенное в работе исследование практики бюджетного регулирования 
использования отдельных видов страхования с помощью субсидирования пока­
зало, что оно применяется в масштабах всей страны только в отношении стра­
хования урожая (в 62 субъектах РФ). В региональной социально-экономической 
лшrитике субсидии как инструмент стимулирования прочих видов страхования 
исполь:~уются редко. 
Анализируя организацию сельскохозяйственного страхования с государст­
венной поддержкой, автор выявил следующие недостатки и проблемы: 1) низ­
кий объем бюджетного финансирования недостат()чен для реализации права 
всех желающих воспользоваться rосполцержкой и обеспечения гарантирован­
ного уровня субсидирования; 2) слабый уровень контроля за целевым использо­
ванием бюджетных средств порождает практику фиктивного страхования и 
приводит к расхищению бюджетных средств в больших масштабах; 3) имеет 
место высокая финансовая нагрузка на сельхозпроизводителей в момент заклю­
чения договора, поскольку требуется уплатить l 00% страховой премии, а воз­
мещение ее части (30-50%) они получают позже, иногда через несколько меся­
цев ; 4) длительность и организационная сложность урегулирования страховых 
сл}"iаев, приводящая к тому, что незастрахованные сельхозпроизводители по­
лучают бюджетную помощь на ликвидацию последствий катастрофических 
рисков зачастую в более ранние сроки, чем страховое возмещение страхователи; 
5) отсутствие единых принципов организации агрострахования и независимой 
оценки ущерба и др. 
В целях устранения данных недостатков и повышения уровня защиты оте­
чественного растениеводства от ущерба, вызванного страховыми рисками, на 
основе учета позитивного зарубежного опыта (в частности, Испании), автором 
разработан комплекс мер по совершенствованию организации страхования 
урожая с господдержкой (обоснованы цель, задачи его реформирования, разра­
ботаны принципы организации, две альтернативные модели взаимодействия 
}"iастников и движения финансовых потоков, определены пропорции распреде­
ления рисков между проф}"iастнИJСами системы страхования, предложена сис­
тема показателей для проведения анализа данных страховых операций). 
По мнению автора, новая модель организации субсидирования страхования 
урожая должна основываться на следующих основных принципах: единство си-
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стемы управления страховыми рисками; стабильность и планомерность; частно­
государственное партнерство; двухканальная система бюджетного субсидиро­
вания (из федерального и региональных бюджетов); строго целевое и макси­
мально эффективное использование бюджетных средств; гарантированность 
выделения бюджетных субсидий не ниже установленного минимального уров­
ня; дифференцированность субсидирования с учетом агроклиматических усло­
вий и уровня бюджетной обеспеченности региона, вида сельскохозяйственных 
культур и др. факторов; обеспечение финансовой стабильности за счет много­
уровневого распределения рисков на основе сострахования и перестрахования; 
актуарные методы расчета страховых тарифов; независимость оценки ущерба; 
добровольность заключения договора страхования; многовариантность про­
грамм страхования; обязательное собственное участие страхователя в ущербе; 
быстрота осуществления страховых выплат. 
На основе вышеуказанных принципов разработана смешанная модель орга­
низации страхования урожая с государственным субсидированием страховых 
премий, основанная на частно-государственном партнерстве, многоуровневом 
распределении риска посредством сострахования каждого риска (договора стра­
хования) в едином сельскохозяйственном страховом пуле, учрежденном в фор­
ме акционерного общества, и обязательном перестраховании в государственной 
перестраховочной компании. В рамках предложенной модели функции государ­
ственного органа, координирующего и администрирующего действие системы 
страхования урожая с господдержкой, возложены на существующее с 2003 г. 
ФГУ "Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в 
сфере агропромышленного производства" (ФАГПССАП). Одновременно оно 
будет выступать по каждому договору страхования сострахователем, выполняя 
обязанности по уплате субсидируемой из федерального бюджета части страхо­
вой премии, и приобретая право контроля страховых отношений сельхозпроиз­
водителей и страховщиков, как при заключении договора, так и при урегулиро­
вании страховых случаев. 
Преимущества данной модели заключаются в большей привлекательности 
для сельхозпроизводителей вследствие более полного учета их интересов, сни­
жения финансовой нагрузки по оплате страховой премии; повышении уровня 
контроля целевого использования бюджетных средств; повышении уровня ре­
альной защиты сельского хозяйства от ущерба; обеспечении здоровой конку­
ренции; большей устойчивости в отношении действия катастрофических рис­
ков. Применение модели позволит повысить инвестиционную привлекатель­
ность отечественного растениеводства и снизить нагрузку на бюджет при реа­
лизации катастрофических рисков. 
Автором предложена также вторая, альтернативный вариант организации 
страхования урожая с господдержкой, основанный на аналогичных принципах, 
но отличающийся тем, что предполагает субсидирование из федерального бюд­
жета страховых выплат. Модель более сложна по организационному строению, 
но позволяет экономить бюджетные средства в благоприятные (по урожайно­
сти) годы. 
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Для проведения анализа страховых операций разработана система показате­
лей, состоящая из 6 групп: объема и распространенности аrрострахования; уре­
гулирования страховых случаев; выполнения: государственных плановых значе­
ний; рынка агрострахования; результативности и эффективности системы агро­
страхования. В качестве критериев результативности и эффективности исполь­
зования бюджетных средств на субсидирование страхования предложено ис­
пользовать такие показатели, ках доля совокупного возмещенного ущерба в его 
общем объеме; доля возмещенного катастрофического ущерба; сООП1ошение 
совокупных страховых выплат и объема бюджетных субсидий (в разрезе феде­
ральных и региональных субсидий); соотношение доли возмещенного страхов­
щиками катастрофического ущерба в его общем объеме (ДВКУ) и доли прямых 
бюджетных компенсаций (ДПБК) на возмещение катастрофического ущерба в 
его общем объеме (коэффициент замещения). 
Реализация всего комплекса предложений автора по совершенствованию 
налогово-бюджетного реrулирования позволит за счет перераспределения фи­
нансовых потоков повысить стимулирующее воздействие государства на разви­
тие национального страхового рынка и его отдельных сегментов. 
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